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Nama    : Biancha Crystianty Kuncoro 
NIM    : 00000017704 
Program Studi    : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan  : PT Indigo (Indigo Design & Development) 
Divisi    : Desainer Grafis 
Alamat   : Gedung Kemang Point L1 #1-02B, Jalan 
 Kemang Raya 3, Jakarta 12730, Indonesia 
Periode Magang   : 8 Juli 2019 – 11 Oktober 2019 
Pembimbing Lapangan : Ghiffari Haris Susmadhia 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 












Pelaksanaan kerja magang merupakan tahap di mana mahasiswa/i berkesempatan 
untuk mempersiapkan diri dengan memperluas wawasan dan mengembangkan 
kemampuan sebelum masuk ke dunia kerja nyata. Selama praktik kerja magang 
berlangsung di Indigo Design & Development, penulis belajar beberapa hal baru, 
mulai dari proses mencari ide, membuat konsep, hingga pengetahuan tentang jenis-
jenis material yang digunakan pada tahap produksi. Dalam kesempatan ini, penulis 
terlibat dalam pembuatan piktogram sebagai graphic support pada signage Tzu Chi 
Hospital. Piktogram yang dibuat harus menghasilkan interpretasi yang jelas dan 
sederhana. 
 Dalam proyek Tzu Chi Hospital, penulis membuat pengembangan 
piktogram yang mengacu pada beberapa piktogram yang telah dibuat oleh project 
leader. Selain itu, penulis juga menyusun piktogram-piktogram yang telah penulis 
buat sesuai dengan kategorinya pada piktogram library yang dilengkapi dengan 
keterangan masing-masing piktogram dalam tiga Bahasa (Indonesia, simplified 
Chinese, dan Inggris). Selama proses pembuatan piktogram, tidak lepas dari 
beberapa kendala, seperti revisi piktogram yang belum sesuai hingga perbedaan 
persepsi dengan klien. Sampai akhirnya, kendala tersebut dapat teratasi dan hasil 
desain piktogram Tzu Chi Hospital yang penulis buat sesuai dengan brief dari pihak 
Indigo Design & Development dan Tzu Chi. 
 







The internship is the stage where students have the opportunity to prepare 
themselves by broadening their knowledge and developing their skills before 
entering the real work situation. The author learned several new things during the 
internship at Indigo Design & Development, such as finding ideas, making 
concepts, and learned about the types of materials used at the production. On this 
occasion, the author was involved in making pictograms as graphic support for Tzu 
Chi Hospital signage. The pictogram is using clear and simple interpretation. 
The author had to developed a pictogram that refers to several pictograms 
created by the project leader. Besides, the author also compiled final pictograms 
according to their categories in the pictograms library that were equipped with 
information on each pictogram in three languages (Indonesian, Simplified Chinese, 
and English). During the process of making pictograms, there are several 
obstacles, such as revision of pictograms that are not in accordance with the object 
and difference perception with clients. In the end, these obstacles can be overcome 
and the results of the Tzu Chi Hospital pictogram design that the author made have 
already in accordance with the brief from the Indigo Design & Development and 
Tzu Chi. 
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